








































































































































女性（Ｎ＝３５９） ８６．６％ ９．２％ １．７％ ０．６％ １．９％
P＜０．００１
男性（Ｎ＝３３４） ４．８％ ３８．０％ ３７．１％ １９．８％ ０．３％
食事の後
かたづけ
女性（Ｎ＝３６１） ８５．０％ １０．５％ １．１％ １．１％ ２．２％
P＜０．００１
男性（Ｎ＝３３６） ８．９％ ５２．１％ ２４．４％ １４．８％ ０．３％
洗 濯
女性（Ｎ＝３６１） ８７．３％ ７．８％ １．９％ １．４％ １．７％
P＜０．００１
男性（Ｎ＝３３６） ８．０％ ２４．１％ ２８．６％ ３９．０％ ０．３％
掃 除
女性（Ｎ＝３６１） ７４．５％ ２１．３％ １．７％ １．１％ １．４％
P＜０．００１
男性（Ｎ＝３３６） １０．７％ ４７．６％ ２５．６％ １５．８％ ０．３％
ゴミ出し
女性（Ｎ＝３６０） ５２．２％ ２０．０％ １６．９％ ８．３％ ２．５％
P＜０．００１
男性（Ｎ＝３３４） ３６．５％ ３２．０％ １４．４％ １５．３％ １．８％
育児・しつけ
女性（Ｎ＝３４３） ４４．９％ １０．５％ ２．９％ ０．９％ ４０．８％
P＜０．００１
男性（Ｎ＝３２７） ８．９％ ３０．６％ １２．２％ ７．０％ ４１．３％
看護・介護
女性（Ｎ＝３４５） １９．４％ ６．４％ １．２％ ３．２％ ６９．９％
P＜０．００１




女性（Ｎ＝３４６） ４６．２％ ４８．６％ ４．６％ ０．６％
P＜０．００１









女性（Ｎ＝３６２） １６．６％ ３９．８％ ２９．０％ ６．４％ ８．３％
P＜０．００１





























































































全体（Ｎ＝１０７４） ７．９％ ３８．８％ ２９．５％ １８．４％ ５．３％
女性（Ｎ＝５７４） ７．３％ ３５．９％ ３１．５％ １８．８％ ６．４％
P＝０．１３７


























全体（Ｎ＝３２４０） １０．６％ ３０．７％ ３１．３％ ２３．８％ ３．６％
女性（Ｎ＝１７３０） ９．５％ ２７．８％ ３２．０％ ２６．６％ ４．０％
P＜０．００１











２０～３９歳（Ｎ＝１３０） ４．６％ ２４．６％ ３６．２％ ２３．８％ １０．８％
P＜０．００１４０～５９歳（Ｎ＝２０３） ３．４％ ３０．０％ ３６．５％ ２２．７％ ７．４％
６０歳以上（Ｎ＝２４０） １２．１％ ４７．１％ ２５．０％ １２．５％ ３．３％
男
性
２０～３９歳（Ｎ＝９９） ７．１％ ３４．３％ ２３．２％ ２５．３％ １０．１％
P＜０．００１４０～５９歳（Ｎ＝１７２） ３．５％ ３４．３％ ３６．６％ ２２．１％ ３．５％






























２０～３９歳（Ｎ＝４２５） ４．７％ ２８．０％ ３７．２％ ２５．９％ ４．２％
P＜０．００１４０～５９歳（Ｎ＝６４０） ３．７％ ２７．８％ ３３．１％ ３１．３％ ４．１％
６０歳以上（Ｎ＝６６５） １８．２％ ２７．７％ ２７．７％ ２２．６％ ３．９％
男
性
２０～３９歳（Ｎ＝３６７） ４．１％ ３６．８％ ３２．７％ ２２．３％ ４．１％
P＜０．００１４０～５９歳（Ｎ＝５０３） ８．４％ ３４．８％ ３２．０％ ２２．１％ ３．８％







































































































１０時間未満 ２０時間未満 ３０時間未満 ４０時間未満 ４０時間以上
有意確率
（両側）
女性（Ｎ＝１９１） １５．７％ ８．４％ １２．０％ １９．４％ ４４．５％
P＝０．０４５






















































































































































































































夫（Ｎ＝９２） １４．１％ ５２．２％ ２３．９％ ９．８％
P＝０．００１
夫と妻（Ｎ＝１８７） ５．９％ ３６．９％ ３４．８％ ２２．５％
女性
夫（Ｎ＝１０５） ６．７％ ４７．６％ ３７．１％ ８．６％
P＝０．００２









夫（Ｎ＝９５） ６．３％ ２５．３％ ３７．９％ ３０．５％
P＝０．００３
夫と妻（Ｎ＝１９１） ３．１％ ４２．９％ ３８．２％ １５．７％
食事の後
かたづけ
夫（Ｎ＝９６） １４．６％ ３５．４％ ２８．１％ ２１．９％
P＝０．００１
夫と妻（Ｎ＝１９２） ７．３％ ５８．３％ ２２．９％ １１．５％
洗 濯
夫（Ｎ＝９６） ９．４％ １７．７％ ２５．０％ ４７．９％
P＝０．０６３
夫と妻（Ｎ＝１９２） ７．３％ ２８．６％ ３０．２％ ３３．９％
掃 除
夫（Ｎ＝９６） １２．５％ ３８．５％ ２１．９％ ２７．１％
P＝０．００３
夫と妻（Ｎ＝１９２） ９．９％ ４９．５％ ２９．７％ １０．９％
ゴミ出し
夫（Ｎ＝９２） ３４．８％ ２５．０％ １６．３％ ２３．９％
P＝０．０３７
夫と妻（Ｎ＝１９０） ３６．３％ ３７．４％ １４．２％ １２．１％
育児・しつけ
夫（Ｎ＝６０） １３．３％ ４５．０％ ２５．０％ １６．７％
P＝０．１０６
夫と妻（Ｎ＝１０９） １５．６％ ５８．７％ １９．３％ ６．４％
看護・介護
夫（Ｎ＝３６） ５．６％ ２５．０％ ３８．９％ ３０．６％
P＝０．７０５

























夫（Ｎ＝１１２） ９４．６％ ３．６％ １．８％ ０．０％
P＝０．０５７
夫と妻（Ｎ＝２２１） ８６．４％ １２．２％ ０．９％ ０．５％
食事の後
かたづけ
夫（Ｎ＝１１３） ８９．４％ ８．８％ ０．９％ ０．９％
P＝０．８３５
夫と妻（Ｎ＝２２１） ８６．９％ １１．３％ １．４％ ０．５％
洗 濯
夫（Ｎ＝１１３） ９３．６％ ３．５％ ０．９％ １．８％
P＝０．０９０
夫と妻（Ｎ＝２２２） ８７．４％ ９．５％ ２．７％ ０．５％
掃 除
夫（Ｎ＝１１４） ８５．１％ １３．２％ ０．０％ １．８％
P＝０．０１１
夫と妻（Ｎ＝２２２） ７２．１％ ２４．８％ ２．７％ ０．５％
ゴミ出し
夫（Ｎ＝１１２） ６３．４％ １８．８％ １０．７％ ７．１％
P＝０．０３６
夫と妻（Ｎ＝２２０） ４８．２％ ２１．４％ ２１．４％ ９．１％
育児・しつけ
夫（Ｎ＝６０） ８０．０％ １５．０％ ５．０％ ０．０％
P＝０．８１８
夫と妻（Ｎ＝１３２） ７５．８％ １８．９％ ４．５％ ０．８％
看護・介護
夫（Ｎ＝３５） ５７．１％ ２５．７％ ２．９％ １４．３％
P＝０．５８８













男性（Ｎ＝９５） ６．３％ ２５．３％ ３７．９％ ３０．５％
P＜０．００１
女性（Ｎ＝１１２） ９４．６％ ３．６％ １．８％ ０．０％
食事の後
かたづけ
男性（Ｎ＝９６） １４．６％ ３５．４％ ２８．１％ ２１．９％
P＜０．００１
女性（Ｎ＝１１３） ８９．４％ ８．８％ ０．９％ ０．９％
洗 濯
男性（Ｎ＝９６） ９．４％ １７．７％ ２５．０％ ４７．９％
P＜０．００１
女性（Ｎ＝１１３） ９３．６％ ３．５％ ０．９％ １．８％
掃 除
男性（Ｎ＝９６） １２．５％ ３８．５％ ２１．９％ ２７．１％
P＜０．００１
女性（Ｎ＝１１４） ８５．１％ １３．２％ ０．０％ １．８％
ゴミ出し
男性（Ｎ＝９２） ３４．８％ ２５．０％ １６．３％ ２３．９％
P＜０．００１
女性（Ｎ＝１１２） ６３．４％ １８．８％ １０．７％ ７．１％
育児・しつけ
男性（Ｎ＝６０） １３．３％ ４５．０％ ２５．０％ １６．７％
P＜０．００１
女性（Ｎ＝６０） ８０．０％ １５．０％ ５．０％ ０．０％
看護・介護
男性（Ｎ＝３６） ５．６％ ２５．０％ ３８．９％ ３０．６％
P＜０．００１









男性（Ｎ＝１９１） ３．１％ ４２．９％ ３８．２％ １５．７％
P＜０．００１
女性（Ｎ＝２２１） ８６．４％ １２．２％ ０．９％ ０．５％
食事の後
かたづけ
男性（Ｎ＝１９２） ７．３％ ５８．３％ ２２．９％ １１．５％
P＜０．００１
女性（Ｎ＝２２１） ８６．９％ １１．３％ １．４％ ０．５％
洗 濯
男性（Ｎ＝１９２） ７．３％ ２８．６％ ３０．２％ ３３．９％
P＜０．００１
女性（Ｎ＝２２２） ８７．４％ ９．５％ ２．７％ ０．５％
掃 除
男性（Ｎ＝１９２） ９．９％ ４９．５％ ２９．７％ １０．９％
P＜０．００１
女性（Ｎ＝２２２） ７２．１％ ２４．８％ ２．７％ ０．５％
ゴミ出し
男性（Ｎ＝１９０） ３６．３％ ３７．４％ １４．２％ １２．１％
P＜０．００１
女性（Ｎ＝２２０） ４８．２％ ２１．４％ ２１．４％ ９．１％
育児・しつけ
男性（Ｎ＝１０９） １５．６％ ５８．７％ １９．３％ ６．４％
P＜０．００１
女性（Ｎ＝１３２） ７５．８％ １８．９％ ４．５％ ０．８％
看護・介護
男性（Ｎ＝５５） ５．５％ ３０．９％ ２７．３％ ３６．４％
P＜０．００１


































男性（Ｎ＝８２） ３１．７％ ５８．５％ ９．８％ ０．０％
P＝０．００７
女性（Ｎ＝１０５） ２１．０％ ４９．５％ ２５．７％ ３．８％
夫と妻
男性（Ｎ＝１８７） ２６．３％ ６９．３％ ３．９％ ０．６％
P＜０．００１
女性（Ｎ＝２１４） １６．７％ ４０．７％ ３４．９％ ７．７％









夫（Ｎ＝８２） ３１．７％ ５８．５％ ９．８％ ０．０％
P＝０．１４６
夫と妻（Ｎ＝１８７） ２６．３％ ６９．３％ ３．９％ ０．６％
女性
夫（Ｎ＝１０５） ２１．０％ ４９．５％ ２５．７％ ３．８％
P＝０．１４３



















































































７）Shelton, B. A. and Jhon, D. The Division of Household Labor. Annual Review of Sociology, 22, 1996, pp. 299−
322．
















































２０～３９歳（Ｎ＝５２） ９６．２％ ３．８％ ０．０％ ０．０％
P＜０．００１４０～５９歳（Ｎ＝１０６） ８１．１％ １６．０％ １．９％ ０．９％















家庭生活（Ｎ＝１０２７） ２１．７％ ４２．６％ ２５．０％ ３．８％ １．８％ ５．１％
職場（Ｎ＝９８７） ２７．０％ ４５．７％ １４．７％ ２．３％ １．１％ ９．２％
学校教育（Ｎ＝９７７） ４．７％ １３．０％ ６０．３％ ３．２％ １．０％ １７．８％
政治（Ｎ＝９８４） ２７．２％ ３６．１％ ２０．２％ １．４％ ０．４％ １４．６％
法律や制度
（Ｎ＝９８１）
１２．７％ ２７．８％ ３５．０％ ４．８％ １．８％ １７．８％
社会通念、習慣、しき
たり（Ｎ＝９８８）
３３．８％ ４３．９％ ９．７％ １．７％ ０．８％ １０．０％
自治会などの地域活
動（Ｎ＝９９３）
２２．７％ ３７．３％ ２５．１％ １．６％ １．０％ １２．４％
福井県立大学論集 第３７号 ２０１１．８
―５８―
